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Audit Operasional Atas Fungsi Penjualan Dan Pengelolaan  
Piutang Usaha Pada PT Moto Prima 
Abstrak 
PT Moto Prima adalah suatu perusahaan dagang yang diutamakan pada 
penjualan kredit dari kendaraan bermotor dan suku cadang. Penjualan dan piutang bagi 
perusahaan dagang adalah hal yang sangat penting karena dapat mempengaruhi tingkat 
profitabilitas,likuiditas dan kelangsungan perusahaan. Oleh karena itu, untuk 
memastikan apakah manajemen telah mengelola penjualan dan piutangnya dengan baik, 
diperlukan audit operasional atas penjualan dan pengelolaan piutang usaha agar berjalan 
dengan efektif dan efisien. 
Metode penelitian yang digunakan adalah melalui penelitian kepustakaan, 
dimana dalam penulisan skripsi ini digunakan buku-buku atau literature dan disertai 
dengan penelitian lapangan, dimana penulis mendatangi secara langsung objek 
penelitian untuk memperoleh semua data yang diperlukan dari perusahaan melalui 
observasi, wawancara dan kuisioner. 
Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern 
dan prosedur penjualan serta pengelolaan piutang usaha perusahaan secara umum sudah 
cukup baik, namun masih ditemukan beberapa kelemahan yang perlu mendapat 
perhatian dari manajemen antara lain tidak ditanda-tanganinya sales confirmation oleh 
pelanggan, penjualan yang sering dilakukan oleh pimpinan perusahaan, bagian penjualan 
dan bagian kredit tidak terpisah, tidak mengirim surat pernyataan piutang, bagian 
penjualan melakukan penagihan, tidak ada kebijakan penagihan yang mendetail, tidak 
ada sanksi keterlambatan pembayaran, tidak dibuat penyisihan piutang, tidak ada 
perputaran jabatan dan tidak adanya auditor internal di perusahaan. 
Atas kelemahan yang teridentifikasi, maka penulis sarankan agar perusahaan 
harus mengkomunikasikan kepada karyawan mengenai tujuan dan pelaksanaan 
pengendalian internal dan adanya pembagian tugas yang jelas sesuai job description 
yang ada. Mengirim laporan piutang pelanggan secara periodik, membuat kebijakan 
mendetail atas penagihan piutang dan dibuatkan penyisihan atas piutang tak tertagih 
serta pemberlakuan sanksi atas keterlambatan pembayaran piutang. Dan juga sebaiknya 
perusahaan melakukan perputaran jabatan untuk menjamin adanya independensi 
karyawannya dan membentuk bagian internal audit untuk membantu manajemen dalam 
melakukan tanggung jawabnya terhadap kegiatan operasional perusahaan. 
 
Kata kunci : Audit Operasional atas fungsi penjualan dan pengelolaan piutang usaha. 
 
